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информации (во время работы по оказанию ско-
рой и неотложной медицинской помощи). 
Будущий врач должен в полной мере овладеть 
диагностическим мышлением и практикой доказа-
тельной медицины в период прохождения врачеб-
ной производственной практики. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ В LMS MOODLE 
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Актуальность. Электронный учебно-
методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине - 
программный комплекс, включающий системати-
зированные учебные, научные и методические ма-
териалы по определенной учебной дисциплине, 
методику ее изучения средствами информацион-
но-коммуникационных технологий, и обеспечи-
вающее условия для осуществления различных 
видов учебной деятельности [1]. 
ЭУМК является частью СМК университета и 
охватывает основное содержание программного 
материала и предполагает осуществление основ-
ных этапов педагогического процесса: сообщение 
учебной информации и ее восприятие, закрепле-
ние и совершенствование знаний, умений и навы-
ков, их применение и контроль. 
Цель. Разработать ЭУМК на основе системати-
зированного учебно-методического материала по 
учебной дисциплине для эффективного управле-
ния самостоятельной работой студентов по овла-
дению учебным материалом; контроля качества 
обучения; реализации индивидуального подхода к 
организации познавательной деятельности студен-
тов; повышения наглядности в результате исполь-
зования различных технологий представления ма-
териала (текст, графика, аудио, видео, анимация). 
Материал и методы. Технически ЭУМК 
оформляется как учебное издание в электронной 
форме с рубрикацией на разделы: теоретический, 
практический, контроля знаний, справочных и 
вспомогательных материалов, выполненное с ис-
пользованием web-технологий. В качестве «элек-
тронной оболочки» для разработки ЭУМК нами 
предложена система управления обучением (LMS) 
Moodle. Выбор этой системы обусловлен тем, что 
она имеет широкий набор возможностей: различ-
ные опции формирования и представления учеб-
ного материала, проверки знаний и контроля ус-
певаемости, общения и организации ученического 
сообщества, активное вовлечение учащихся в про-
цесс формирования знания и их взаимодействие 
между собой, подсистемы глоссария и форума, по-
зволяет реализовать проекты различных уровней 
сложности, мультиязычный интерфейс, про-
граммное обеспечение с открытыми исходными 
кодами под лицензией GPL (возможность бес-
платного использования системы, ее изменения в 
соответствии с нуждами учебного заведения и ин-
теграции с другими продуктами). 
Результаты и обсуждение. Вся организацион-
ная структура, процессы и ресурсы университета 
связаны посредством системы менеджмента каче-
ства (СМК). СМК ОДО, LMS Moodle и ЭУМК дис-





СМК университета в LMS Moodle, реализован-
ная по принципу процессного подхода, размещена 
на сайте дистанционного обучения университета 
do-vsmu.by в разделе «Система менеджмента каче-
ства». Электронный вариант идентичен «бумаж-
ному», разработанному отделом СМК УО «ВГМУ», 
но при этом содержит гипертекстовые ссылки на 
государственные нормативные документы, а уни-
верситетские и кафедральные локальные докумен-
ты в виде прикрепленных файлов.  
Разработан дистанционный обучающий курс 
для профессорско-преподавательского состава, 
посвященный оформлению электронного учебно-
методического комплекса дисциплины находится 
в разделе «СМК отдела дистанционного обуче-
ния». Разработан паспорт процесса «Общие требо-
вания к построению, содержанию и оформлению 
электронного учебно-методического комплекса 
дисциплины». Иерархическая структура процесса 
заканчивается неделимыми единицами - методи-
ческими рекомендациями и формами. Эти формы 
и рекомендации доступны для скачивания, и раз-
работчики ЭУМК могут использовать их как при-
мер для создания собственных форм. Такой под-
ход позволит унифицировать документооборот 
университета в целом. 
Исходя из предложенной для реализации 
ЭУМК «электронной оболочки», в паспорте про-
цесса предусмотрен блок «Описание связи основ-
ных элементов ЭУМК с составными частями СДО 
Moodle». Каждый раздел курса по созданию ЭУМК 
дисциплины сопровождается готовыми формами с 
примерами и ссылками на нормативный акт. От-
дельным процессом описана работа в LMS Moodle 
с подробными инструкциями и методическими 
указаниями. Для создания карты ЭУМК в ОДО 
разработано оригинальное программное обеспе-
чение, которое позволяет создать карту по запросу 
на любой момент времени и отражает реальную 
работу преподавателя. 
В LMS Moodle УО «ВГМУ» создан электрон-
ный учебно-методический комплекс по дисципли-
не «Аналитическая химия». Другие ЭУМК нахо-
дятся в разной стадии готовности. 
Выводы. В LMS Moodle возможно создание 
электронного учебно-методического комплекса 
дисциплины, предусматривающего навигацию по 
материалам, обеспечивающего возможность быст-
рого поиска требуемой информации, переход из 
одного раздела (темы, параграфа) в другой, ис-
пользование гиперссылок. Такой ЭУМК имеет по-
нятный интерфейс с современным привлекатель-
ным дизайном и соответствует нормам здоровье 
сберегающих технологий. 
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